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adapted by H. W. Fowler 






comp i l e d  by  F .  G . 
Fowler & H. W. Fowler
Clarendon Press 1939
ユニバーサル英語大辞典
（Universal Dictionary of 
the English Language）
edited by Henry Cecil 
Wyld/with an appen-
dix by Hugh Buss
Maruzen 1936
英語入門辞典（A Com-
prehensive Guide to 
Good English）
by  Geo rg e  Ph i l i p 
Krapp
R. McNally 1927
類 語・ 反 対 語 辞 典
（English Synonyms 
and Antonyms）
by James C. Fernald Funk & Wagnalls 1914
俗語・口語辞典（Dic-
tionary of Slang and 
Colloquial English）






and Iidiom in Colloquial 
English and their Use）
by Thomas R. G. Lyell Hokuseido Press 1936
シンタクス、イディオ
ム辞典（Short Diction-
ary of English Syntax 
and Idiom）







by Daniel Jones Maruzen 1937
英語学辞典 市河三喜編著 研究社 1940
英米文学辞典 齋藤勇編著 研究社 1939
シェークスピア用語辞典
（Shakespeare Glossary）








naire de Poche fran-
çais︲anglais et an-
glais︲français）
par Thomas Nugent 
et J. Ouiseau
Tardieu︲Denesle 1828









compiled by Henry 








revised by J. R. V. 




　　哲　学 哲学小辞典 伊藤吉之助編 岩波書店 1938
哲学辞典（Vocabulaire 
téchnique et critique 
de la Philosophie）
par André Lalande/








LONDON: C. Griffin & 
Company, LTD, PHIL-
ADELPHIA: J. B. 
Lippincott Company
1901
聖書（Holy Bibles） T. Nelson and Sons 1900
賛美歌（The Hymnal）
compiled by a Com-
mittee of the Presby-
terian Board of Publi-
cation and Sabbath︲
School Work








社会学小辞典 新明正道編著 岩崎書店 1950
社会学辞典（Diction-
ary of Sociology）














helm Bernsdorf und 
Friedrich Bülow
Enke 1955
社会思想史辞典 新明正道監修 創元社 1961
明治世相編年辞典 朝倉治彦、稲村徹元編 東京堂出版 1965
　　教育学 教育学辞典（全?巻） 城戸幡太郎［ほか］編 岩波書店
1936︲
1939
現代教育小事典 藤永保、森隆夫編 ぎょうせい 1980
教育学辞典（Wörterbu-















学界の辞典 京都大学新聞社編 養徳社 1951
教育博物館（全?巻） 唐澤富太郎著 ぎょうせい 1977
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?????
?．社会学関係 社会学講座（全18巻）
?．理論社会学 青井和夫編 東京大学出版会 1974
?．社会学理論 濱島朗編 東京大学出版会 1975
?．家族社会学 森岡清美編 東京大学出版会 1972
?．農村社会学 蓮見音彦編 東京大学出版会 1973
?．都市社会学 倉沢進編 東京大学出版会 1973
?．産業社会学 松島静雄編 東京大学出版会 1973
?．政治社会学 綿貫譲治編 東京大学出版会 1973
?．経済社会学 富永健一編 東京大学出版会 1974
?．法社会学 潮見俊隆編 東京大学出版会 1974
10．教育社会学 麻生誠編 東京大学出版会 1974
11．知識社会学 徳永恂編 東京大学出版会 1976
12．社会意識論 見田宗介編 東京大学出版会 1976
13．現代社会論 辻村明編 東京大学出版会 1972
14．社会開発論 松原治郎編 東京大学出版会 1973
15．社会福祉論 三浦文夫編 東京大学出版会 1974
16．社会病理学 岩井弘融編 東京大学出版会 1973
17．数理社会学 安田三郎編 東京大学出版会 1973




































































































































































































?．教育革新と教育計画 麻生誠、池田秀男編著 第一法規出版 1984
?．教育の環境と病理 新堀通也、津金沢聡広編著 第一法規出版 1984
?．子どもと青年の形成 深谷昌志、上杉孝實編著 第一法規出版 1984
?．学校と学級の経営 杉山明男、金子照基編著 第一法規出版 1984
?．学校と教育課程 佐藤三郎、稲葉宏雄編著 第一法規出版 1984
?．教材の構成と展開 歓喜隆司、田代高英編著 第一法規出版 1984
?．学力の形成と評価 木下繁弥、安彦忠彦編著 第一法規出版 1984
?．授業の計画と指導 水越敏行、西之園晴夫編著 第一法規出版 1984
?． 生活指導の計画と展開 桂正孝、恒吉宏典編著 第一法規出版 1984
10． 「スポーツと教育」の展開 丹羽劭昭、辻野昭編著 第一法規出版 1984
11． 障害児教育の課題と展望 伊藤隆二、中野善達編著 第一法規出版 1984















































?．近代国家と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
?．現代文化と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
?．青少年問題と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
?．地域社会と教育 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953
?．学校の社会学 海後宗臣、牧野巽編集代表 東洋館出版社 1953























































































































































































































































































（Poetical Works of John 
Milton）
edited after the original 











































































































































































































































































































































































和泉式部私抄 保田與重郎著 育英書院 1942
芭蕉抄 潁原退藏著 星林社 1946





其角全集 榎本其角著／勝峯晋風編 聚英閣 1926





























































































漱石全集 第18卷 別冊 夏目漱石著 漱石全集刊行会
1935︲
1937










宮沢賢治歌集 宮澤賢治著／森莊已池校註 日本書院 1946
宮沢賢治名作選 宮澤賢治著／松田甚次郎編 羽田書店 1939
吉井勇歌集 吉井勇著 甲鳥書林 1943
与謝野寛遺稿歌集 與謝野寛著／與謝野光編 明治書院 1935
― 76 ― ― 77 ―
????
?．通史 史料による日本の歩み 児玉幸多編者代表 吉川弘文館
1951︲
1960
日本文学通史 次田潤著 明治書院 1937
国文学書史 佐藤良二、佐藤一三共著 厚生閣 1934
ヘブライ史（Evolution 
of the Hebrew People）




Printed for Thomas 
Tegg
1827
フランス史 金沢誠著 ダヴィッド社 1960









西洋美術史要 板垣鷹穗著 岩波書店 1930












































文明開化 木村毅著 至文堂 1954
― 78 ― ― 79 ―
西洋哲学史概説 桑木巖翼著 早稻田大學出版部 1946
西洋近世哲学史 安倍能成著 岩波書店 1929
フランス思想史
（Esprits directeurs de 
Pensée français du moy-























マクス・シェーラー 田中熙著 弘文堂書房 1937
19世紀の思想の動き
（Movements of Thought 
in 19. Century）
George H. Mead/edited 
by Merritt H. Moore
University of Chicago 
Press
1936





フランス社会思想史 井伊玄太郎著 理想社 1959
市民革命の構造 高橋幸八郎著 御茶の水書房 1950
市民革命と協同思想 平實著 ミネルヴァ書房 1960
西欧市民意識の形成 増田四郎著 春秋社 1958
?．教育史
私塾




日本教育史 佐藤誠實編纂 大日本圖書 1903
日本教育精神史 佐藤清太著 光風出版 1956
学制九十年史 文部省編 大蔵省印刷局 1964
学制論考 井上久雄著 風間書房 1963
日本洋学史の研究 有坂隆道編 創元社 1968
日本英語教育史稿 櫻井役著 敞文館 1936
中学教育史稿 櫻井役著 受驗研究社増進堂 1942
近世学校教育の源流 高橋俊乘著 永澤金港堂 1943
教師教育の成立と発展 三好信浩著 東洋館出版社 1972
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青年の家・十年の歩み 全国青年の家協議会編 全国青年の家協議会 1969






教 育 史（Introduction 
à l’histoire de l’éduca-
tion）
























（The Works of Plato）
translated by Henry 
Cary, M.A., by Henry 


























von Hermann Diels Weidmann 1903
ギリシャ思想家（全?巻）
（Griechische Denker）
von Theodor Gomperz Veit & Comp
1909︲
1911
プラトン弁証法の研究 川田熊太郎著 河出書房 1940






lish translation by Phil-







with an English transla-
tion by Hugh Treden-
nick/［second and third 
works］with an English 






Ari s t o t l e /w i th  an 






Ari s t o t l e /w i th  an 






by W.  D .  Ross/by 
George Stock/by J. 
Solomon
Clarendon Press 1925






gegeben von Hans Kay-
ser/mit der Biographie 
Böhmes von Abraham von 
Franckenberg und dem 
Kurzen Auszug, Friedrich 
Christoph Oetingers
Insel︲Verlag 1920
― 80 ― ― 81 ―
?．デカルト
哲学論集（ラテン語）











recognoverunt J. van 
Vloten et J. P. N. Land
Martinum Nijhoff 1914
?．ロック
哲 学 論 集（ 全?巻 ）
（Philosophical Works 
of John Locke）
with a preliminary es-
say and notes, by J. A. 
John





avec les suites par M. 
Achille Comte/dessinés 
par Victor Adam/et 
gravés sur acier par 
Mrs Muller ...［et al.］
Mauprivez 1842
?．パスカル
全 集（ フランス 語 ）
（Oeuvres complètes） 
（Bibl iothèque de la 
Pleiade）
Pascal/texte établi et 














avec biographie et 











G. Weiss, Heimann, 
Koschnyu
1869
カント実践哲学の研究 三渡幸雄著 京都女子大学 1981




（J. H. Pestalozzis Säm-







Guimps, Pestalozzi, his 
Life ＆ Work）
by Roger de Guimps/
authorized translation 
from the second French 
edition by J. Russell/
with an introduction by 


























（J.G.Fichte, Reden an 
die deutsche Nation）
durch Johann Gottlieb 
Fichte/neu heraus-


















［mit Nachwort von 
Christoph Schrempf］/
［übersetzt von Wolf-












「ツァラトーストラ」 土井虎賀壽著 岩波書店 1936





















?．西洋教育思想史 稲富栄次郎著 学苑社 1980
?． 近代日本の教育思想 稲富栄次郎著 学苑社 1978
?． 日本人、言葉、文化 稲富栄次郎著 学苑社 1978
?．人間形成と道徳 稲富栄次郎著 学苑社 1979
10．随筆、自伝、論説 稲富栄次郎著 学苑社 1980





















ographie Générale des 





























ルソー新生の書 ルソー著／廣瀬哲士編 新人社 1946
ルソー自分史（Rous-
seau par lui︲même）






































断腸録 ルツソオ著／榎本秋村訳 誠文堂書店 1917










ル ソ ー（ フ ラ ン ス 語 ）
（Jean︲Jacques Rousseau）
par F. Baldensperger... 
［et al.］
F. Alcan 1912
ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau）
par Samuel  Baud︲
Bovy ...［et al.］
La Baconnière 1962






ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau : la transpar-
ence et l’obstacle）
Jean Starobinski Plon 1957
ル ソ ー（ ド イ ツ 語 ）
（Jean︲Jacques Rous-
seau）
von Paul Sakmann F. Meiner 1923
ル ソ ー（Jean︲Jacques 
Rousseau）
by Jules Lemaître/







Gerhard Gran H. Aschehoug 1910
ルソー 押村襄著 牧書店 1964










seau und seine Philos-
ophie）
von Harald Höffding Fr. Frommann 1910
ルソー再興 新堀通也著 福村出版 1979
ベ ニ ス で の ル ソ ー（J, 
︲J. Rousseau à Venise）
raconté par lui︲même/
édition enrichie de divers 
portraits de l’auteur, de 
vues de Venise et d’une 
composition en couleurs 
par Bachmann
M. Glomeau 1920






ルソーよりバルザックへ 太宰施門著 政経書院 1934
ル ソ ー と 百 科 全 書
（Rousseau et l ’Ency-
clopédie）
René Hubert Gamber 1928
― 84 ― ― 85 ―
ルッソー民約論 木村龜二著 岩波書店 1935
政 治 学 説 史（History 
of Political Theories：
f rom Rou s s e au  t o 
Spencer）





tique of Liberal De-
mocracy）
by Claud Sutton/with 
an introduction by 
W.R. Inge
Christophers 1936
ルソオの教育思想 稲富栄次郎著 福村書店 1949
ルソーの教育思想 鰺坂二夫著 玉川学園出版部 1932
ルソーとスイス（Rous-
seau et la Suisse）












taires de la Vie Reli-
gieuse）







































ed, translated, and 



































era l  ed i tor ,  Edgar 
Johnson
Dell 1966
デ ュ ル ケ ー ム（E. 
Durkheim, 1858︲1917 
: a collection of essays, 
with translation and a 
bibliography）
edi ted by Kurt  H . 
Wolff/contributors, 
Charles Blend ...［et 
al.］




Durkheim : sociologist 
and philosopher）
by Dominick LaCapra Cornell University Press 1972
デュルケーム
（Emile Durkheim）
［selections from his 
work with an intro-
duction and commen-
































Émi l e  Du rkhe im/
présentation de Victor 
Karady




Edward A. Tiryakian Prentice︲Hall 1962
フランス社会学の流れ
（Où va la Sociologie 
française?  avec une 
étude d’E. Durkheim）
Armand Cuvillier M. Rivière 1953
― 87 ―
???????






社会学方法論 北川隆吉編 青木書店 1965
産業社会学 尾高邦雄著 ダイヤモンド社 1963
社会理論 松本潤一郎著 日光書院 1942




フランス社会学の研究 児玉幹夫、浜口晴彦共著 早稲田大学出版部 1968





社会学史概説 安西文夫著 中文館書店 1949
社会学基礎論（Funda-
mentals of Sociology）








Ém i l e  Du r k h e im/
présentation de Victor 
Karady
Éditions de Minuit 1975
社会学大学院案内







troduction to the Histo-
ry of Sociology）
edited by Harry Elmer 
Barnes




（Main Currents in So-
ciological Thought）
by Raymond Aron/
translated by Richard 












edited by Robert K. 
Merton, Leonard Broom, 
Leonard S. Cottrell, Jr./







edi ted by Georges 















edited by W. Warren 
Kallenbach, Harold M. 
Hodges, Jr./with an in-
troduction by Robert J. 
Havighurst
C. E. Merrill Books 1963
教育と社会 宮原誠一著 金子書房 1949
教育と社会
ドベス、ミアラレ編／
波 多 野 完 治、 手 塚 武
彦、滝沢武久監訳
白水社 1977
現代社会と教育 近藤大生、有本章編著 福村出版 1984
社会と教育
（Society and Education）
Robert J. Havighurst, 
Bernice L. Neugarten
Allyn and Bacon 1957
社会における教育（Ed-
ucation in Society : 
readings）
Bernard N. Meltzer, 




cial Basis of Educa-
tion）
by Harold S. Tuttle Thomas Y. Crowell 1934
教育の社会的原理（So-
cial Principles of Edu-
cation）




cial Interpretation of 
Education）
by Joseph Kinmont 
Hart
Henry Holt 1929
教 育 の 社 会 学 的 解 釈
（Interpreting Educa-







教 育 の 社 会 学 的 考 察
（On Education : socio-
logical perspectives）
edited by Donald A. 
Hansen and Joel E. 
Gerstl
Wiley 1967
教 育 の 社 会 学 的 基 礎
（Sociological Founda-
tions of Education）
by Joseph S. Roucek 
and associates
Thomas Y. Crowell 1942
教育の地域社会的背景
（Community Back-
grounds of Education : 
a textbook in Educa-
tional Sociology）
by Lloyd Allen Cook McGraw︲Hill 1938















（Social Foundations of 
Education）




ings of the Economics 
of  Education）
Edi tor i a l  adv i sory 






edited by A.H. Halsey, 
Jean Floud and C. Ar-
nold Anderson
Free Press of Glencoe 1961
・ 教育社会学概
論類





教育社会学 周郷博著 光文社 1951
教育社会学 教師養成研究会著 学芸図書 1952
教育社会学 田浦武雄著 碩学書房 1954
教育社会学 清水義弘著 東京大學出版會 1956




教育社会学 永杉喜輔編 協同出版 1968






教育社会学 馬場四郎［ほか］編著 学文社 1973
要説･教育社会学 加藤正泰著 酒井書店 1975
教育社会学 李圭煥著 培英社 1978
教育社会学 重松俊明著 松籟社 1980






教育社会学論究 日本教育學會編 目黒書店 1950
教育社会学の構想 海後勝雄著 金子書房 1950
教育社会学の構造 清水義弘著 東洋館出版社 1955








al Sociology: a study in 




Henry Holt and Co. 1953








Robert Bierstedt ...［et 
al.］/edited by Charles 






edited with an intro-








Marvin B. Sussman, 
editor
Published by the Ameri-
can Sociological Associa-
tion in cooperation with 
the Vocational Rehabilita-
tion Administration, U. S. 
Dept. of Health, Educa-




ciology in Educational 
Practice）













by Francis J. Brown Prentice︲Hall 1947
社会学的教育学（Sozi-
ologische Pädagogik）
von Siegfried Kawerau Quelle & Meyer 1924
教育社会学
（Pädagogische Soziolo-
gie: zur Erziehungs︲ 
und Schulsoziologie）
von Johann Dieckmann/
mit einem Beitrag von 
Paul Lorenz



















in collaboration with 





Pierre Jaccard Payot 1962







（The Sociology of Ed-
ucation）
P. W. Musgrave Methuen 1965
教育の社会学（A Soci-
ology of Education: 
emerging patterns of 







（The Sociology of Ed-
ucation）
Olive Banks Schocken Books 1968
教育の社会学
（Sociology of Education: 
a book of readings）
edited by Ronald M. 
Pavalko




（The Sociology of Ed-
ucation : introductory 
analy t ica l  perspec -
tives）
by D.F. Swift




（The Sociology of Ed-
ucation: an introduc-
tion）
Ivor Morrish Allen and Unwin 1972
教育の社会学入門（An 
Introduction to the So-
ciology of Education）
by Karl  Mannheim 
and W.A.C. Stewart
Routledge & K. Paul 1962
社会学と未来の教育
（Sociologie et éducation 
de demain）
Henri Damaye F. Alcan 1931
社会学から社会活動へ
（De la Sociologie à l’
action sociale : paci-
fisme, féminisme, coo-
pération）
C. Bouglé F. Alcan 1931
社会学と現実問題（So-
ciologie et problèmes 
actuels）
par Armand Cuvillier Philosophique J. Vrin 1958
教育制度の社会学
（Soziologie des Bil-
dungswesens :  eine 
Einführung）
Artur Meier






von Heinrich Stieglitz Ferdinand Enke 1970
・学校社会学 学校と社会 森隆夫著 教育開発研究所 1976
― 92 ― ― 93 ―
学校集団










（Manual to the Sociol-
ogy of the School）
Royston Lambert, Spen-
cer Millham and Roger 
Bullock




Jean Dresden Grambs Prentice︲Hall 1965
米国の学校：社会学的
分析
（American School: a so-
ciological analysis）
Patricia Cayo Sexton Prentice︲Hall 1967
小集団の社会学 青井和夫著 東京大学出版会 1980
不就学のすすめ




値（Values in Culture 
and Class︲room : soci-
ology of the school）
H. Otto Dahlke Harper & Bros. 1958
学習に対する社会階級
の影響（Social︲class In-
fluences upon Learning ）
by Allison Davis Harvard University Press 1958
学 校 の 支 配 者（Who 
runs our Schools?）
Neal Gross J. Wiley 1958
現代社会における学校
（The School in Con-
temporary Society）
by David A. Goslin Scott, Foresman 1965
学校と社会
（Ecole et Société）
Jean Floud ...［et al.］/





Leonhard Froese Julius Beltz 1962
高等学校の社会体系
（Social System of the 
High School）
by C. Wayne Gordon/





riers to Humaness in 
the High School）
prepared by the ASCD 
Council on Secondary 
Education./edited by J. 
Galen Saylor and Josh-
ua L. Smith
Association for Super-




（La Pédagogie Scolaire 
Contemporaine, Coim-
bra）
Emile Planchard E. Nauwelaerts 1954





von Carl Weiß J. Klinkhardt 1955
・人間形成論 人間形成の社会学 菊池幸子、仙崎武編著 福村出版 1983
現代社会と人間形成 末吉悌次編著 帝国地方行政学会 1973
人間形成
（Father of the Man, 
how your child gets his 
personality）
by W. Allison Davis 
and Robert J. Havi-





Erik H. Erikson W.W. Norton 1950
社会理論と社会構造
（Social Theory and 
Social Structure）
Robert K. Merton Free Press 1957
民族
（Race : science and pol-
itics）
by Ruth Benedict Viking Press 1945
クーリー（Charles 
Horton Cooley : his life 
and his social theory）
by Edward C. Jandy/












tions, Sciene Editions） 








（The Rise of the Meri-
tocracy: the new elite of 
our social revolution） 





／ 杉 本 一 郎、 山 本 剛
郎、草壁八郎訳
新曜社 1983








































遊びの考現学 門脇厚司著 誠文堂新光社 1982
日本人の形成（Learn-
ing to be Japanese: select-
ed readings on Japanese 
society and education）







子どもが危ない 岡田春生著 エール出版社 1975
少年非行 ヒーリー著／樋口幸吉訳 みすず書房 1956
少年非行 樋口幸吉著 紀伊國屋書店 1963






高 級 住 宅 地 と ス ラ ム
（Gold Coast and the 
Slum: Soc io log ica l 
study of Chicago’s near 
north side）
by Harvey Warren 
Zorbaugh




Gang : a study of 1, 
313 gangs in Chi-
cago）
by Frederic M. Thrash-
er




ner Society : the social 
structure of an Italian 
slum）
by William Foote Whyte












sition: a study in cul-
tural conflicts）
by Robert S. Lynd & 
Helen Merrell Lynd
Harcourt, Brace 1937




pological approaches to 
minority and dominant 
groups in the schools）
Ruth Landes John Wiley & Sons 1965
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ited and with an intro-
duction by Norman W. 
Storer





edi ted by Bernard 
Barber and Walter 
Hirsch




edited by Robert K. 
Merton and Jerry Gas-
ton
Southern Illinois Uni-




（Science, Industry and 
Society: studies in the 
sociology of science）
by Stephen Cotgrove 
and Steven Box
G. Allen & Unwin 1970
組織における科学者
（Organizational Scien-
tists: their professional 
careers ）
Barney G. Glaser Bobbs︲Merrill 1964
アメリカの若き科学者
（The Younger Ameri-
can Scholar: His Colle-
giate Origins）
by Robert H. Knapp 
and Joseph J. Green-
baum
Published by the Uni-
versity of Chicago Press 
and the Wesleyan Uni-
versity Press incorpo-





cial scientists in a time 
of crisis）
by Paul F. Lazarsfeld 
and Wagner Thielens, 
Jr. /with a field report 
by David Riesman
Free Press of Glencoe 1958
イギリスの大学人
（British Academics）
A.H. Halsey and M.A. 
Trow/with the assis-
tance of Oliver Fulton









ginnings of Graduate 
Education in Ameri-
ca）
by Richard J. Storr






by Herbert Stroup Free Press 1966
権力・学長・教授
（Power, presidents and 
professors）
Nicholas J. Demerath, 
Richard W. Stephens, 
R. Robb Taylor
Basic Books 1967
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洋学史研究序説 佐藤昌介著 岩波書店 1964











等身大の科学 里深文彦著 日本ブリタニカ 1980













アメリカの研究産業 市川泰治郎著 鹿島研究所出版会 1971










嵐のなかの百年 向坂逸郎編著 勁草書房 1952



















技術三流国日本 岩田幸基著 東洋経済新報社 1971
科学・技術と日本人 枯木陶著 講談社 1967
日本人と創造性 乾侑著 共立出版 1982
我が国の学術 文部省学術国際局編 日本学術振興会 1975
学術審議会要覧 文部省大学学術局 1969
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創造の行動科学 





D. ベル、E. G. メッサ
ニー著／白根禮吉編訳
ダイヤモンド社 1969











学者氣質 小酒井不木著 春陽堂 1926
学者商売 野々村一雄著 中央公論社 1960






学者の森　上・下 藤田信勝著 毎日新聞社 1963
学界新風景 大塚虎雄著 天人社 1930
關西学界展望 林純平著 文友堂書店 1938





















日 本 リ ク ル ー ト セ ン
ター出版部編








学歴社会 矢倉久泰著 教育社 1978
学歴社会の読み方 麻生誠著 筑摩書房 1983
学歴社会の転換 潮木守一著 東京大学出版会 1978
学歴信仰社会 尾形憲著 時事通信社 1976
日本の学歴社会は変わる 竹内宏、麻生誠編 有斐閣 1981
学歴社会の虚像 小池和男、渡辺行郎著 東洋経済新報社 1979
学歴主義からの脱却 橋爪貞雄著 黎明書房 1983
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学歴主義の系譜 深谷昌志著 黎明書房 1969
学歴主義の発展構造 岩田龍子著 日本評論社 1981
出世は学歴できまるか 清川一穂著 鶴書房 1959
学歴ってなんだ 東京新聞編集局編 東京新聞出版局 1977
学歴主義のつぎにくるもの 千石保、松原治郎編著 学陽書房 1978
学歴無用論 盛田昭夫著 文藝春秋社 1966
学歴偏重とその功罪 橋爪貞雄編著 第一法規出版 1976
学歴効用論 麻生誠、潮木守一編 有斐閣 1977
「学習社会」への挑戦 天野郁夫著 日本経済新聞社 1984
大学卒業者の労働市場 小池和男著 ［出版者不明］ 1967
大学卒業者の就業構造 小池和男著 ［出版者不明］ 1967











閥族罪惡史 細井肇著 細井肇／大鐙閣（発売） 1919
大学受験に関する研究 青年教育科学研究会編 青年教育科学研究会 1962




日本的能力主義 井上富雄著 日本経営出版会 1969
?． 階級・官僚
制
日本の階級構成 大橋隆憲編著 岩波書店 1971









日本のサラリーマン 松成義衛［ほか］著 青木書店 1957
現代のホワイトカラー 岸本英太郎編 ミネルヴァ書房 1961
現代サラリーマン論 松成義衛著 法政大学出版局 1965
現代の中間階級 田沼肇編 大月書店 1958
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エリート形成と教育 麻生誠著 福村出版 1978














官僚 福本邦雄著 弘文堂 1959
官僚『わしが國さ』 伊藤金次郎著 宝雲舎 1940
























大学について 矢内原忠雄著 東京大學出版會 1952


































現代高等教育の構造 江原武一著 東京大学出版会 1984
現代私立大学論 大沢勝著 風媒社 1966
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あすへの教育 大学篇 朝日新聞社会部編 朝日新聞社 1961












九大風雪記 鬼頭鎭雄著 西日本新聞社 1948





新しい大学像をもとめて 内田忠夫、衛藤瀋吉編著 日本評論社 1969






















市民の大学 井門富二夫著 東京大学出版会 1971




















情報としての出版 箕輪成男著 弓立社 1982
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sues in University Edu-
cation: essays by ten 
American scholars）
ed i t ed  by  Char l e s 
Frankel
Harper & Bros. 1959
大学教育の目的
（The Purposes of High-
er Education）
by Huston Smith/fore-
word by Arthur H. 
Compton
Harper & Bros. 1955
19世紀フランスの大学
事情（La Condition 














sity in Trandition : an 
Indian case study）
by Philip G. Altbach Sindhu Publications 1972
アメリカの高等教育
（American Higher Ed-
ucation : directions old 
and new）
by Joseph Ben︲David McGraw︲Hill 1972
アメリカの高等教育
（The Higher Learning 
in America）
by Thorstein Veblen/
introduction by Louis 
M. Hacker
Sagamore Press 1957
ア メリカ の 大 学 とカ
レッジ（American uni-
versities and colleges）
edited by A.J. Brum-
baugh/Mary Irwin, as-
sistant editor




（Higher Education in 
Nine Countries :  a 
comparative study of 
colleges and universi-
ties abroad）
by Barbara B. Burn/
with chapters by Phil-







prepared for the Carn-




（Changes in the Japa-
nese Universit y : a 
comparative perspec-
tive）
edited by William K. 
Cummings, Ikuo Amano, 
Kazuyuki Kitamura/
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未来に向っての大学
（Universities Facing 
the  Future ,  Wor ld 
Year Book of Educa-
tion）
joint editors, W. Roy 
Niblett［and］R. Free-
man Butts/associate 
joint editor, Brian Hol-
mes
Published in association 
with the Uniersity of 
London Institute of Edu-
cation and Teachers 
College, Columbia Uni-




（Who should go to col-
lege）
by Byron S. Hollinshead/
with a chapter on the 
role of motivation in at-
tendance at post︲high︲
school educational institi-
tut ions by Robert J . 
Havighurst and Robert 
R. Rodgers
Published for the Com-
mission on Financing 





（University of Chicago: 
biographical sketches, 
? vols.）
by Thomas Wakefield 
Goodspeed







ate School of Educa-
tion, Annual Report 
1967︲1968）
Harvard University, 
Graduate School of Ed-
ucation, Center for 
Studies in Education 
and Development
Harvard University, 
Graduate School of Ed-
ucation, Center for 





等 教 育（Higher Edu-












schule in der Demokra-
tie）
von Wolfgang Nitsch ... 
et al./unter Mitarbeit 
































P. G. ア ル ト バ ッ ク
［著］／喜多村和之訳
東京大学出版会 1971
抗日学生史 梁東柱編著 青坡出版社 1956
全学連：その行動と理論 大野明男著 講談社 1968












































尾 崎 盛 光 著 ／ 岩 崎 隆
治、森村稔編
日 本 リ ク ル ー ト セ ン
ター出版部
1981
現代青年論 濱島朗編 有斐閣 1973
























中 野 秀 一 郎、 柏 岡 富
英、木下博道訳
東京創元社 1980



















（Student Unrest: threat 
or promise? ）
prepared by the ASCD 
Council on Secondary Edu-
cation/edited by Richard 
L. Hart and J. Galen Saylor
Association for Super-





tives for the eighties）




dent Politics :student 






（Student and Politics, 
Daedalus）
Journal of American 





special editors of this 
volume, Philip G. Alt-
bach, Robert S. Laufer
Annals of the Ameri-
can Academy of Politi-




edited by Seymour 




（Student Revolution : 
a global analysis）
edited by Philip G. Alt-
bach
Lalvani Pub. House 1970
新左翼
（New Radicals : a re-
port with documents）




（Faces in the Crowd: 
individual studies in 
character and poli-
tics）
by David Riesman/in 
collaboration with Na-
than Glazer
Yale University Press 1952
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蔦の壁に向かって
（Up against the Ivy 
Wall: a history of the 
Columbia crisis）
by Jerry L .  Avorn 
...［et al.］/edited with 





高 等 教 育 と 学 生 問 題
（Higher Educat ion 




（Japan’s First Student 
Radicals）












Éditions du Seuil 1968
五月革命
（Le Mai de la Révolu-
tion）
P. Andro, A. 




（Le Mouvement de 
Mai, ou, le commu-
nisme utopique）
Alain Touraine Seuil 1968
五月のバリケード
（Les Barricades de Mai）
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?????
?．生涯教育論 生涯教育論 波多野完治著 小学館 1972
生涯教育とは ポール・ラングラン著 日本ユネスコ国内委員会 1970
生涯教育新講 波多野完治著 教育開発研究所 1975
生涯教育と学校教育 森隆夫著 教育開発研究所 1974













ア ー ノ ル ド・S・M・
ヒーリー著／諸岡和房訳
日本放送出版協会 1972
現代家庭教育概論 日高幸男編 同文書院 1973






















日本人の履歴書 唐沢富太郎著 講談社 1961
生活のなかの統計 足利末男著 中央公論社 1973

























比較教育学研究 池田進著 福村出版 1969
比較教育制度論 森隆夫著 福村出版 1968
比較教育研究法
G. Z. F. ベレデイ著／
岡津守彦訳
福村出版 1968



























日本文化会議編 PHP 研究所 1978
家庭と学校の協力：先
進八カ国・悩みの比較
















Philip G. Altbach, Rob-




ing of international ex-
perts, Relevant Meth-
ods in Comparative 
Education）
edited by Reginald Ed-
wards, Brian Holmes 
a n d  J o h n  V a n  d e 
Graaff





gy on Comparat ive 
Studies in Education）
compiled for the use of 
graduate students by J. 
Roby Kidd and Clif 
Bennett
Dept. of Adult Educa-
tion, the Ontario Insti-







Talcott Parsons Prentice︲Hall 1966
48州の学校制度（For-
ty︲eight State School 
Systems）






i n  OECD Membe r 
Countries）
Organisation for Eco-
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沖縄歴史：伝説補遺 島袋源一郎著 沖縄書籍 1952
沖縄考 伊波普猷著 創元社 1942
沖縄の話 吉田嗣延著 アルプス 1963








琉球見聞録 喜舎場朝賢著 東江遺著刊行会 1952




琉球：建築文化 伊東忠太著 東峰書房 1942
沖縄案内 島袋源一郎著 沖縄図書 1932
沖縄概観・1964年
琉球政府計画局経済企
画課編
琉球政府計画局 1964
― 110 ―
沖縄概観資料、1965年版
琉球政府計画局経済企
画課編
琉球政府計画局 1964
基地沖縄：返還のため
のレポート
琉球新報社編 サイマル出版会 1968
基地沖縄の全貌
原水爆禁止沖縄県協議
会編
原水爆禁止沖縄県協議
会
1966
日本領土の話 南方同胞援護会 1965
沖縄経済の現状・1963
年度
琉球政府計画局編 琉球政府企画局 1963
那覇市概観・1952年版 那覇市／琉球文教図書 1952
沖縄商工名鑑・1957年版 沖縄興信所 1953
琉球紳士録・1965年版 沖縄興信所
1962︲
1965
